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UVOD
Ži­vot­u­sa­vre­me­nom­sve­tu­pod­ra­zu­me­va­ko­
mu­ni­ka­ci­ju­iz­me­đu­go­vor­ni­ka­raz­li­či­tih­
je­zi­ka,­či­ji­se­broj­da­nas­pro­ce­wu­je­na­vi­še­
od­šest­hi­qa­da.­Je­zi­ci­uti­ču­jed­ni­na­dru­
ge,­kat­kad­po­voq­no,­kat­kad­ne­po­voq­no.­Da­
li­će­i­u­ko­joj­me­ri­ne­ki­je­zik­bi­ti­ugro­
žen­zbog­kon­tak­ta­sa­dru­gim,­stvar­je­je­zič­
ke­kul­tu­re­go­vor­ni­ka­da­tog­je­zi­ka,­a­ne­ret­
ko­i­dr­žav­ne­po­li­ti­ke.
Za­mno­ge­je­zi­ke­da­nas,­pa­i­za­srp­ski,­ve­
o­ma­je­zna­čaj­no­pi­ta­we­uti­ca­ja­en­gle­skog­je­
zi­ka,­ko­jem­su,­pr­ven­stve­no­pu­tem­me­di­ja,­go­
vor­ni­ci­srp­skog­kao­ma­ter­weg­je­zi­ka­iz­lo­
že­ni­u­ve­li­koj­me­ri.­Naš­od­nos­pre­ma­mno­
štvu­re­či­ko­je­sva­ko­dnev­no­ula­ze­u­upo­tre­
bu­mo­gao­bi­bit­no­ugro­zi­ti­vi­tal­nost­srp­
sko­ga­je­zi­ka,­su­prot­no­op­ti­mi­stič­kim­oče­
ki­va­wi­ma­lin­gvi­sta­de­ve­de­se­tih­go­di­na­
dva­de­se­tog­ve­ka.
Ču­ve­ni­lin­gvi­sta­Dej­vid­Kri­stal­[1]­ka­
že­da­bi­ras­pad­biv­še­Ju­go­sla­vi­je­mo­gao­da­
bu­de­pod­strek­na­ro­di­ma­ko­ji­su­u­woj­ži­
ve­li­da­svo­je­et­nič­ke­spe­ci­fič­no­sti­ugra­
de­u­je­zik,­što­bi­pod­ra­zu­me­va­lo­da­qu­di­
fe­ren­ci­ja­ci­ju­je­zi­ka­ko­ji­su­na­sta­li­iz­ne­
ka­da­šweg­srp­sko­hr­vat­skog,­mo­gu­će­čak­i­do­
tač­ke­uza­jam­nog­ne­ra­zu­me­va­wa.­Me­đu­tim,­
dok­se­ova­ten­den­ci­ja­mo­gla­i­mo­že­uoči­
ti­kod­na­ših­su­se­da,­mi­smo­za­ova­kva­na­
sto­ja­wa­ima­li­sa­mo­pod­smeh.­Vre­me­će­po­
ka­za­ti­ko­li­ko­je­ova­kav­pri­stup­po­vr­šan.­
Je­dan­od­po­ka­za­te­qa­za­to­je­ste­i­naš­od­nos­
pre­ma­an­gli­ci­zmi­ma.
LAŽNI PAROVI
La­žnim­pa­ro­vi­ma­se­na­zi­va­ju­re­či­ko­je­ima­
ju­isti­ili­sli­čan­ob­lik­u­dva­je­zi­ka,­ali­
pot­pu­no­raz­li­či­ta­zna­če­wa­[2,­3].­Ne­ki­od­
wih­ti­pič­ni­su­za­od­re­đe­ne­struč­ne­re­gi­
stre.­Kao­pri­mer­mo­že­mo­na­ve­sti­en­gle­sku­
reč­evi den ce,­ko­ju,­po­stu­pa­ju­ći­is­prav­no,­naj­
ve­ći­broj­qu­di­ne­će­pre­ve­sti­srp­skom­reč­
ju­„evi­den­ci­ja/evi­den­ci­je”,­ne­go­ime­ni­com­
„do­kaz/do­ka­zi”.­Pa­ra­dok­sal­no,­pri­pad­ni­ci­
po­li­cij­ske­stru­ke­ko­ji­uče­en­gle­ski­je­zik­
bi­će­če­sto­sklo­ni­da­na­pra­ve­ovu­gre­šku,­
jer­su­u­oba­vqa­wu­wi­ho­vih­po­slo­va­da­le­
ko­fre­kvent­ni­je­raz­li­či­te­evi­den­ci­je­ne­
go­do­ka­zi,­pa­će­ih­aso­ci­ja­ci­je­na­ve­sti­na­
to­da­upo­tre­be­po­gre­šan­pre­vod.
U­me­di­cin­skoj­ter­mi­no­lo­gi­ji­[4]­je­dan­
od­naj­če­šće­ob­ja­šwa­va­nih­la­žnih­pa­ro­
va­je­su­re­či­am bu lan ce­i­„am­bu­lan­ta”.­Ka­
ko­ovu­ime­ni­cu­če­sto­upo­tre­bqa­va­ju­oso­
be­svih­sta­ro­snih­gru­pa­ko­je­uče­en­gle­ski­
je­zik­kao­stra­ni,­naj­lak­še­i­naj­du­ho­vi­ti­
je­bi­bi­lo­naj­mla­đim­uče­ni­ci­ma­ob­ja­sni­ti­
da­am­bu­lan­ta­ne­ma­toč­ko­ve,­a­am bu lan ce­ima.­
S­po­la­zni­ci­ma­osta­lih­sta­ro­snih­gru­pa­ta­
ko­đe­bi­tre­ba­lo­iz­na­la­zi­ti­ova­kve­igre­re­
či­ma,­ka­ko­bi­se­in­for­ma­ci­ja­o­ra­zli­ci­iz­
me­đu­da­tih­ter­mi­na­br­že­i­lak­še­usvo­ji­la.
Po­sto­je,­me­đu­tim,­i­la­žni­pa­ro­vi­ko­ji­
su­da­le­ko­de­li­kat­ni­ji­od­pret­hod­no­na­ve­
de­nih­i­mo­gu­da­za­da­ju­pro­ble­ma­čak­i­do­
brim­znal­ci­ma­oba­je­zi­ka.­Ta­kav­par­su­re­
či­drug­i­„dro­ga”.­Dok­u­srp­skom­je­zi­ku­ime­
ni­ca­„dro­ga”,­ko­ja­je­naj­če­šći­i­naj­o­či­gled­
ni­ji­pre­vod­ni­ekvi­va­lent­en­gle­ske­ime­ni­
ce­drug,­ima­iz­ra­zi­to­ne­ga­tiv­nu­ko­no­ta­ci­
ju­i­u­naj­ve­ćem­bro­ju­slu­ča­je­va­od­no­si­se­na­
ne­za­ko­ni­te,­opoj­ne­sup­stan­ce,­u­en­gle­skom­
je­zi­ku­to­ni­je­slu­čaj.­Zbog­to­ga­se­i­ko­lo­ka­
ci­je­u­ko­ji­ma­se­ovaj­ter­min­ja­vqa­ne­mo­gu­
pot­pu­no­po­kla­pa­ti.
Ne­po­kla­pa­we­na­ko­no­ta­tiv­nom­pla­nu­
pod­ra­zu­me­va­da­se­i­gla­go­li­ko­je­ko­ri­sti­
mo­uz­ovu­ime­ni­cu­u­dva­je­zi­ka­bit­no­raz­
KRATAK SADRŽAJ
Rad is tra žu je pro blem tzv. la žnih pa ro va u en gle skom i srp skom je zi ku, te pro ble me ko ji pro is ti ču 
iz ove po ja ve ili su u ve zi s wom. Po seb na pa žwa po klo we na je la žnim pa ro vi ma u struč nim re gi­
stri ma, a na ro či to u re gi stru me di cin ske pro fe si je. Da ti su pri me ri ko ji po ka zu ju da pre vo di o ci 
če sto ne opa ža ju raz li ke iz me đu se man tič kih po qa ko je po sma tra ni pa ro vi u ova dva je zi ka po kri va­
ju, što mo že do ve sti do ne spo ra zu ma. Dok u sva ko dnev nom ži vo tu ova kvi ne spo ra zu mi mo gu bi ti iz­
vor za ba ve ili ne pri jat no sti, u na uč nom i aka dem skom re gi stru mo gli bi ima ti ozbiq ni je po sle di ce.
Kquč ne re či: an gli ci zmi; la žni pa ro vi; dro ga; pre vod
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li­ku­ju.­U­srp­skom­se­ve­o­ma­če­sto­mo­gu­vi­de­ti­„na­teg­
nu­ti”­pre­vo­di­en­gle­skih­iz­ra­za­drug abu se­ili­mi su-
se,­kao­„zlo­u­po­tre­ba­dro­ga”,­ko­ji­su­ne­po­treb­ni,­a­či­ja­
ne­pri­rod­nost­još­vi­še­do­la­zi­do­iz­ra­ža­ja­ka­da­go­vo­
ri­mo­o­li­ci­ma­ko­ja­tu­rad­wu­vr­še,­tj.­o­ko­ri­sni­ci­ma­
dro­ga,­od­no­sno­za­ko­nom­za­bra­we­nih­adik­tiv­nih­nar­
ko­ti­ka,­gde­že­qa­za­što­do­slov­ni­jim­pre­vo­di­ma­en­
gle­skih­iz­ra­za­dik­ti­ra­upo­tre­bu­re­la­tiv­ne­re­če­ni­ce,­
da­kle­„li­ca­ko­ja­zlo­u­po­tre­bqa­va­ju­dro­gu”,­što­re­če­
ni­cu­če­sto­či­ni­pri­lič­no­ro­go­bat­nom­i­u­su­prot­no­
sti­je­s­prin­ci­pom­je­zič­ke­eko­no­mič­no­sti.
Ka­ko­sa­ma­reč­„dro­ga”­u­srp­skom­je­zi­ku­pod­ra­zu­me­
va­ne­ga­tiv­nu,­dru­štve­no­ne­pri­hva­tqi­vu­i­za­kon­ski­
sank­ci­o­ni­sa­nu­po­ja­vu,­ne­po­treb­no­je­in­si­sti­ra­ti­na­
to­me­da­se­ko­ri­sti­u­ko­lo­ka­ci­ja­ma­s­ime­ni­ca­ma,­pri­
de­vi­ma­i­gla­go­li­ma­ko­ji­ima­ju­ne­ga­tiv­nu­ko­no­ta­ci­
ju.­S­dru­ge­stra­ne,­ova­kva­prak­sa­u­en­gle­skom­je­zi­ku­
ne­sa­mo­da­je­oprav­da­na,­već­i­neo­p­hod­na,­jer­reč­drug 
pr­ven­stve­no­zna­či­„lek”,­„me­di­ka­ment”,­ne­što­s­iz­ra­
zi­to­po­zi­tiv­nim­ko­no­ta­tiv­nim­pred­zna­kom.­U­vo­de­
ćim­reč­ni­ci­ma­en­gle­skog­je­zi­ka­na­i­la­zi­mo­na­tu­ma­
če­wa­ove­ime­ni­ce­ko­ja­pod­ra­zu­me­va­ju­sup­stan­ce­pri­
zna­te­u­zva­nič­noj­fa­ma­ko­pe­ji,­a­ko­je­se­ko­ri­ste­za­di­
jag­no­sti­ko­va­we,­le­če­we­i­spre­ča­va­we­bo­le­sti.­Mer ri-
am-Web ster’s Col le gi a te Dic ti o nary­[5]­da­je­sle­de­će­de­fi­
ni­ci­je­ime­ni­ce­drug:­1) a sub stan ce re cog ni zed in an of-
fi cial phar ma co po e ia or for mu lary; 2) a sub stan ce in ten ded 
for use in the di ag no sis, cu re, mi ti ga tion, tre at ment, or pre-
ven tion of di se a se; 3) a sub stan ce ot her than food in ten ded 
to af fect the struc tu re or fun ction of the body; 4) a sub stan-
ce in ten ded for use as a com po nent of a me di ci ne but not a 
de vi ce or a com po nent, part, or ac ces sory of a de vi ce.­Otu­
da­se­i­na­zi­vi­za­apo­te­ka­re­i­apo­te­ke,­po­seb­no­u­se­ver­
no­a­me­rič­koj­va­ri­jan­ti­en­gle­skog­je­zi­ka,­iz­vo­de­upra­
vo­iz­ove­ime­ni­ce:­drug gist­i­drug sto re­[6].
Ka­da­se­upo­tre­bqa­va­da­ozna­či­opoj­ne­dro­ge­ko­je­
iza­zi­va­ju­za­vi­snost,­naj­če­šće­se­kom­bi­nu­je­s­pri­de­
vi­ma­il le gal­ili­ad dic ti ve.­Ta­ko­đe­se­za­pa­ža­če­sta­upo­
tre­ba­ove­re­či­u­re­la­tiv­no­no­voj­ko­lo­ka­ci­ji­na­sta­loj­
u­sklo­pu­no­men­kla­tu­re­za­no­ve­po­jav­ne­ob­li­ke­kri­mi­
na­la,­drug traf fic king,­ko­jom­se­ozna­ča­va­pro­tiv­za­ko­ni­
ta­tr­go­vi­na­adik­tiv­nim­nar­ko­ti­ci­ma.
Kao­gla­gol,­ova­reč,­me­đu­tim,­u­oba­je­zi­ka­ob­u­hva­ta­
isto­po­qe­zna­če­wa­i­ima­ne­ga­ti­van­pred­znak.­En­gle­
ski­gla­gol­to drug,­ko­ji­je­u­upo­tre­bi­od­ra­nog­17.­ve­
ka­(1605.­se­na­vo­di­kao­go­di­na­pr­ve­za­be­le­že­ne­upo­
tre­be­ovog­gla­go­la­[5]),­ne­od­no­si­se­pr­ven­stve­no­na­
pri­me­nu­le­ko­va,­već­na­oma­mqu­ju­će­dej­stvo­nar­ko­ti­
ka,­od­no­sno­na­da­va­we­ili­uzi­ma­we­sup­stan­ci­u­na­me­
ri­da­se­po­stig­ne­oma­mqe­nost,­što­je­po­seb­no­iz­ra­že­
no­u­we­go­vim­flek­tiv­nim­ob­li­ci­ma­–­par­ti­ci­pi­ma­
drug ged­i­drug ging.­Sto­ga­se­mo­že­re­ći­da­iz­me­đu­pre­
la­znog­gla­go­la­„dro­gi­ra­ti”­i­en­gle­skog­gla­go­la­to drug 
po­sto­ji­pot­pu­na­ekvi­va­len­ci­ja,­dok­je­srp­ski­po­vrat­
ni­gla­gol­„dro­gi­ra­ti­se”­na­en­gle­ski­uput­no­pre­vo­di­
ti­gla­gol­skim­fra­za­ma­to abu se drugs i­to mi su se drugs.
Za­pro­tiv­za­ko­ni­tu­di­stri­bu­ci­ju­dro­ge­(ras­tu­ra­we­
dro­ge)­u­en­gle­skom­je­zi­ku­ko­ri­ste­se­gla­gol­ske­fra­ze­to 
push drugs­i­to deal drugs,­od­ko­jih­je­po­to­wa­u­ši­ro­koj­
pri­me­ni­i­u­srp­skom­je­zi­ku,­za­jed­no­s­od­go­va­ra­ju­ćom­
iz­ve­de­nom­ime­ni­com­(„di­lo­va­ti”,­„di­ler”).­Uzmi­mo­
je­dan­pri­mer­iz­po­pu­lar­ne­kwi­žev­no­sti:
You deal drugs, you say, to ma ke mo ney to sup port the 
ef fort. [7]
Ka­žeš­da­pro da ješ dro gu,­ka­ko­bi­za­ra­dio­no­vac­
za­na­šu­stvar.­[8]
Pri­me­ću­je­se­iz­o­sta­nak­ko­no­ta­tiv­ne­obe­le­že­no­sti­
gla­go­la­to deal,­ko­ji­bi­tre­ba­lo­da­se­pre­ve­de­srp­skim­
gla­go­lom­„pro­da­va­ti”,­iako­je­upo­tre­bqen­uz­ime­ni­
cu­„dro­ga”.­Fo­no­lo­ški­i­mor­fo­lo­ški­pri­la­go­đe­ni­
an­gli­ci­zam­„di­lo­va­ti”,­ko­ji­se­u­ne­for­mal­nom­srp­
skom­je­zi­ku­upo­tre­bqa­va­s­ime­ni­com­„dro­ga”,­ima­iz­
ra­zi­to­ne­ga­tiv­nu­ko­no­ta­ci­ju,­či­ji­bi­se­pan­dan­u­en­
gle­skom­mo­gao­na­ći­u­gla­go­lu­to push­(drugs).­U­po­sma­
tra­nom­pri­me­ru­o­po­slo­va­wu­u­ve­zi­s­dro­gom­go­vo­
re­dva­kri­mi­nal­ca,­ko­ja­na­iz­ve­stan­na­čin­svo­jim­ak­
tiv­no­sti­ma­da­ju­le­gi­ti­mi­tet­ko­ri­ste­ći­ko­no­ta­tiv­
no­neo­be­le­že­nu­reč.
Ovo­ta­ko­đe­pod­ra­zu­me­va­da­će­i­lek­sič­ka­va­lent­
nost­dve­ju­po­sma­tra­nih­ime­ni­ca­bi­ti­raz­li­či­ta­[9].­
Na­rav­no,­ovo­ni­je­pro­blem­za­kva­li­fi­ko­va­ne­pre­vo­
di­o­ce,­ko­ji­po­red­lič­nog­je­zič­kog­ose­ća­wa­nu­žno­iza­
se­be­ima­ju­mno­go­sa­ti­obu­ke­i­na­vi­ku­da­kon­sul­tu­ju­re­
le­vant­ne­pri­ruč­ni­ke.­Za­bri­wa­va,­me­đu­tim,­po­ja­va­da­
se­pre­vo­di­lač­kim­ra­dom­uglav­nom­ba­ve­en­tu­zi­ja­sti,­
što­bi­bi­lo­po­hval­no­da­to­ne­či­ne­bez­mno­go­ustru­
ča­va­wa­i­bez­otva­ra­wa­reč­ni­ka.­Ta­ko­se­po­vre­me­no­u­
in­for­ma­tiv­nim­emi­si­ja­ma­na­na­ci­o­nal­noj­te­le­vi­
zi­ji­mo­že­ču­ti­da­je­„po­li­ci­ja­za­ple­ni­la­ve­li­ku­ko­
li­či­nu­ile­gal­nih­le­ko­va”,­što­je­ne­sum­wi­vo­do­slo­
van­pre­vod­en­gle­ske­sin­tag­me­il le gal drugs.­Da­kle,­en­
gle­ski­iz­vor­ne­dvo­smi­sle­no­uka­zu­je­na­sup­stan­ce­ko­
je­se­zlo­u­po­tre­bqa­va­ju­na­na­čin­su­pro­tan­za­ko­nu,­pa­
se­ov­de­ne­mo­že­go­vo­ri­ti­o­le­ko­vi­ma.­Pre­vo­di­lac­je­
za­en­gle­sku­reč­il le gal­oda­brao­ekvi­va­lent­„ile­gal­ne”,­
na­pra­viv­ši­je­dan­pri­lič­no­oči­gle­dan,­ali­ne­naj­bo­
qi­iz­bor,­jer­je­u­je­zič­koj­prak­si­go­vor­ni­ka­srp­sko­ga­
je­zi­ka­reč­„ile­ga­lan”­pre­ve­za­na­za­ne­što­taj­no,­pri­
kri­ve­no,­a­ne­za­ne­što­pro­tiv­za­ko­ni­to.
Da­kle,­iako­je­for­mal­no­iza­bran­naj­bli­ži­ekvi­va­
lent­(slu­čaj­pot­pu­ne­fo­no­lo­ške­i­mor­fo­lo­ške­adap­
ta­ci­je),­na­se­man­tič­kom­pla­nu­pri­de­vi­il le gal­i­„ile­
ga­lan”­ne­po­kla­pa­ju­se­u­pot­pu­no­sti,­što­nas­po­no­vo­
do­vo­di­na­te­ren­la­žnih­pa­ro­va.
Još­dra­stič­ni­ji­pri­mer­pre­vo­di­lač­kog­ne­ma­ra­
mo­gao­se­vi­de­ti­u­jed­nom­ak­ci­o­nom­fil­mu­emi­to­va­
nom­ne­dav­no­na­jed­noj­od­lo­kal­nih­te­le­vi­zi­ja­u­ko­jem­
se­hra­bri­tim­su­prot­sta­vqa­te­ro­ri­sti­ma­ko­ji­čo­ve­
čan­stvu­pre­te­smr­to­no­snim­za­ra­za­ma,­me­đu­ko­ji­ma­su­
i­small pox­ili,­u­pre­vo­du­ko­ji­je­pra­tio­film,­„ma­le­
bo­gi­we”.­Ne­ma­sum­we­da­su­se­bar­ne­ki­od­gle­da­la­ca­
ko­ji­ne­raz­u­me­ju­en­gle­ski­za­pi­ta­li­je­li­mo­gu­će­da­su­
ma­le­bo­gi­we,­ko­je­je­ve­ći­na­nas­od­le­ža­la­u­de­tiw­stvu­
bez­ve­li­ke­dra­me,­to­li­ko­opa­sne­da­bi­vi­rus­ko­ji­ih­
iza­zi­va­mo­gao­da­po­slu­ži­kao­opa­sno­oruž­je­u­ru­ka­
ma­te­ro­ri­sta.­Ono­što­za­i­sta­in­tri­gi­ra­je­ste­či­we­
ni­ca­da­se­ova­kva­po­mi­sao­ni­za­tre­nu­tak­ni­je­ja­vi­la­
u­umu­pre­vo­di­o­ca,­na­ro­či­to­zbog­to­ga­što­se­ova­reč­
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u­fil­mu­po­na­vqa­ne­bro­je­no­pu­ta.­Ta­mno­go­pu­ta­po­
no­vqe­na­gre­ška­ni­je­ni­ma­lo­ma­la,­jer­dok­en­gle­ski­
pri­dev­small­za­i­sta­zna­či­„ma­li”,­ime­ni­ca­small pox 
ozna­ča­va­bo­lest­ko­ju­u­srp­skom­je­zi­ku­zo­ve­mo­„ve­li­
ke­bo­gi­we”,­da­kle­bo­lest­ko­ja­bi­mo­gla­da­pred­sta­vqa­
stvar­nu­pret­wu.
ZAKQUČAK
Ono­što­nam­pre­o­sta­je­je­ste­na­da­da­u­slu­ča­ju­iz­bi­
ja­wa­stvar­ne­opa­sno­sti­za­da­tak­pre­vo­đe­wa­ne­bi­bio­
po­ve­ren­di­le­tan­ti­ma,­već­pro­fe­si­o­nal­ci­ma­na­vik­nu­
tim­na­od­re­đe­ne­pro­ce­du­re­ko­je­ova­kve­gre­ške­spre­ča­
va­ju­ili­ih­ba­rem­svo­de­na­naj­ma­wu­mo­gu­ću­me­ru.­Le­
žer­nost­s­ko­jom­se­pre­ma­ova­kvim­po­ja­va­ma­od­no­si­mo­
na­vo­di,­me­đu­tim,­na­su­pro­tan­i­ve­o­ma­za­bri­wa­va­ju­ći­
za­kqu­čak.­Je­dan­od­po­stu­pa­ka­ko­ji­bi­u­ve­li­koj­me­ri­
do­pri­neo­pre­ci­zno­sti­pre­vo­da­i­le­po­ti­je­zič­kog­is­
ka­za­sva­ka­ko­je­lek­tu­ra­tek­sta.­Ne­ka­da­oba­ve­zno,­lek­
to­ri­sa­we­pre­vo­da­sa­da­je­po­sta­lo­luk­suz,­jer­se­za­pa­
ža­da­ve­ći­na­me­dij­skih­i­iz­da­vač­kih­ku­ća­upra­vo­na­
we­mu­šte­di.­Ušte­da­nov­ca­ov­de,­na­ža­lost,­pod­ra­zu­
me­va­ne­ra­ci­o­na­lan­od­nos­pre­ma­kul­tur­nom­bla­gu,­ko­
je­obuhvata­i­je­zič­ku­gra­đu.
Struč­ni­je­zič­ki­re­gi­stri,­ukqu­ču­ju­ći­i­je­zik­me­
di­ci­ne,­po­ka­zu­ju­ne­što­ve­ću­pre­ci­znost,­jer­je­od­li­ka­
sva­kog­na­uč­nog­re­gi­stra,­pre­sve­ga,­ne­dvo­smi­sle­nost.­
Me­đu­tim,­i­tu­se­za­pa­ža­ju­pro­iz­voq­no­sti­i­iz­o­sta­
nak­čvr­stih­nor­mi.­Ve­li­ki­broj­ino­va­tiv­nih­me­to­da­
i­opre­me­za­sno­va­ne­na­naj­no­vi­joj­teh­no­lo­gi­ji­do­la­
zi­iz­ze­ma­qa­en­gle­skog­go­vor­nog­pod­ruč­ja­i­lo­gič­no­
je­da­uz­wih­u­srp­ski­je­zik­ula­zi­mno­go­an­gli­ci­za­ma.­
Ono­što­je­ne­lo­gič­no­je­ste­neo­d­go­vo­ran­na­čin­na­ko­
ji­se­mi­po­ne­kad­pre­ma­tim­an­gli­ci­zmi­ma­od­no­si­mo,­
ogre­šu­ju­ći­se­ka­ko­o­en­gle­ski,­ta­ko­i­o­srp­ski­je­zik.
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SUMMARy
The paper focuses on the problem of false pairs in English and 
Serbian languages, and the issues stemming from and related 
to this phenomenon. Special attention was given to false pairs 
in occupational registers, and particularly to the register of 
medical profession. The author gives a number of examples 
showing that translators often fail to perceive the differences 
in semantic fields covered by the pairs observed in the two 
languages, which may cause serious misunderstanding. While 
in everyday life such a misunderstanding can be a source of 
amusement or embarrassment, in scientific or academic regis­
ters it could have more serious consequences.
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